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S Ü L E Y M A N Î Y E  K Ü T Ü P H A N E S İ
I — Adı, tarifi, adresi ve telefon numarası
Başbakanlık K ültür ^ Hlstcşarlrg ^  K ütüphaneler Genel 
M üdürlüğüne bağlı bulunan Süleymaniye Kütüphanesi, Sü- 
leymaniye Câmii’nin doğu tarafındaki Evvel ve Sani Med­
reseleri ile Sıbyân Mektebi olarak yapılmış binalarda bu ­
lunm aktadır.
Adresi : Süleymaniye Mahallesi, Ayşe Kadın H am a­
mı Sokak, No. 30, 35 Süleym aniye-îstanbul.
Telefon : 22 01 86, 27 87 08
II — Gayesi, görevi
16. Asır Türk Mimarisinin en güzel örneklerinden bi­
rini teşkil eden Süleymaniye Külliyesi, 1557 yılında tam am ­
lanmış ve uzun yıllar devrin öğretim müessesesi olarak kül­
tü r hayatım ızda önemli bir rol oynamıştır. Bugün de kü ­
tüphane olarak aynı gayeye hizm et etm ektedir.
Süleymaniye Kütüphanesi, bir araştırm a ve ihtisas kü ­
tüphanesi olup yazma eserlerin merkezi durum undadır. Bu 
kütüphanede 94 ayrı koleksiyon toplanm ıştır ve her biri 
ayrı birer bölüm halinde olup okuyucunun istifadesine arz 
olunm uştur.
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4Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan kütüphanelerin 
alfabetik listesi :
1 — Abdiilgani Ağa
2 — Amca Hüseyin Paşa
3 — Antalya (Tekelioğlu)
4 — Âşir Efendi
5 — Ayasofya
6 — B ağdat’lı Vehbi Efendi
7 — Basm a Bağışlar
8 — Beşir Ağa
9 — Beşir Ağa (Eyüp)
10 — Carullalı
11 — Celâl Ökteıı
12 — Çelebi Abdullah Efendi
13 — Çorlu’lu Ali Paşa
14 — Dam at İbrahim  Paşa
15 — Darülmesnevi (Şeyh Mehmed Murad)
16 — Denizli
17 — Düğümlü Baba
18 — Efgani Şeyh Ali H aydar Efendi
19 — Erzincan
20 — Esad Efendi
21 — Eyüp Camii (Hazret-i Halid)
22 — Fâtih
23 — Feyzullah Paşa (Dr.)
24 — Gelibolulu Tabir Efendi
25 — Giresun Yazmaları
26 — Gtilnûş Valide Sultan
27 — Hacı Mahmud Efendi (Yahya Efendi Dergâhı)
28 — Hacı Reşit Bey
29 — Hafız Ahmet Paşa
530 — Hafid Efendi ve Eki
31 — Halet Efendi ve Eki
32 — Haınidiyc
33 —  H arpu t eski halkevi
34 — Haşan Hayri ve Abdullah Efendi
35 — Haşan Hüsnü Paşa
36 — Hasip Efendi Tekkesi
37 — Haşim Paşa
Hazret-i Ilalid  Bk : Nu. 21, (Eyüp Camii)
38 — Hekimoğlu Ali Paşa ve Camii
39 — Hidiv İsmail Paşa
40 — Hüseyin Kâzım
41 — Hüsrev Paşa
42 — İbrahim  Efendi
43 — lyd  Melımed Efendi
44 — İhsan Mahvi Balkır
45 — Ism ihan Sultan
46 — İzmir
47 — İzm ir’li İsmail Hakkı
48 — İzm irli Mustafa Efendi
49 — Kadı-Zade Burhaneddiıı
50 — Kadı-Zade Mehmed
51 — Karaçelebi-Zade Hüsameddin
52 — Kasideci-Zade Süleyman Sırrı
53 — Kılıç Ali Paşa
54 —  Lala İsmail
55 — Lâleli
56 — M ahmut Paşa
57 — Mehmet Ağa Camii
58 — M.Murat-M. Ârif
59 — M. Hilmi-F. Fehmi
660 —  Mesih Paşa
61 — Mihrişah Sultan
62 — Molla Çelebi
63 — Murad Buhari
64 — Musalla Medresesi
65 —  Nafiz Paşa
66 —  Osman Huldî Öztürkler
67 — Pertev  Paşa (Selimiye)
68 — Pertevniyal Sultan (Valide Camii)
69 —  Reisülkiittab M ustafa Efendi
70 — Reşid Efendi
71 —  Rüstern Paşa
72 — Saliha H atun
Selimiye Bk : Nu. 67, (Pertev Paşa)
73 — Serez
74 — Servili
75 — Seyyid Nazif Efendi
76 — Sultan Ahmed I.
77 —  Süleymaniye
78 —  Şazeli Tekkesi
79 — Şehit Ali Paşa
80 —  Şehzade Mehmed
Şeyh Mehmed Murad 
Bk : Nu. 15, (Darülmesnevi)
81 — Şeyhülislâm Esad Efendi Medresesi
82 — T ahir Ağa Tekkesi
Tekelioğlu Bk : Nu. 3, (Antalya)
83 —  Tırnova’lı
84 — Turhan Valide Sultan-El-Hâc M ustafa Efendi
85 —  Uşşakî Tekkesi
86 —  Yabancı Diller
Yahya Efendi Dergâhı
Bk : Nu. 27, (Hacı Mahmud Efendi)
87 —  Yahya Tevfik
88 —  Yazma Bağışlar
89 —  Yeni Cami
90 — Yeni Medrese
91 — Yozgat
92 — Yusuf Ağa
93 — Yeni Harfler
94 —  Zühdü Bey
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9Kütüphanenin başlıca amaçları şunlardır :
a — İslâm kültürü  ile ilgili belgeleri bünyesinde top ­
lam ak,
b — K ütüphanenin ve bağlı kütüphanelerin yazma 
koleksiyonlarının özelliklerine göre kataloglarını* yapm ak ve 
yayım lam ak,
c — Üniversite, Müze ve Belediye K ütüphaneleri da­
hil, İstanbul K ütüphaneleri yazma koleksiyonlarının toplu 
katalogunu yapm ak, bunlara yapılırken yardımcı olmak,
d — İstanbul dışındaki kütüphanelerde bulunan yaz­
m a koleksiyonlarının toplu lcataloğunu hazırlamak,
e — Yazma eserlerin mikrofilm arşivini yapm ak ve yi­
ne bu arşivden ilim âleminin istifadesini sağlamak üzere ko­
ruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak, gerekli tesisleri kurm ak.
III — Bölümleri
a — Müracaat:
Yazma ve eski harfli basma eserler konusunda bü ­
tün  ilim âleminden m üracaat sahiplerine - m üracaat hiz­
meti - verilmektedir.
Böylelikle Süleymaniye Kütüphanesi, Türkiye K ü­
tüphanelerinde m evcut yazma eserler hakkında İlmî ve bib­
liyografik bilgi edinmek isteyenler için bir haberleşme m er­
kezi görevini de yürütm ektedir.
b — Okuyucu hizmetleri :
Süleymaniye K ütüphanesinin biri büyük, diğeri küçük 
olmak üzere iki okuma salonu m evcuttur. B üyük okuma
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Süleymaniye Kütüphanesi'nde M ikrofilm  çekilişi
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salonu 70 kişilik olup yazma eserlerden faydalanan araştırıcı­
lara tahsis edilmiştir. Salonda eski kütüphane fihristleri, 
Anadolu kütüphanelerindeki yazma eserler tesbit fişleri, baş 
vurulacak m uhtelif dillerdeki kataloglar, bibliyografyalar, 
sözlükler, edebî ve tarihi eserler, Şarkiyat ve T ürkiyat ko­
leksiyonları, ansiklopediler, okuyucuların istifadesine sunul­
m uştur.
Küçük okuma salonundan özellikle mikrofilm okuma 
m akinalarından istifade ederek filmle çalışm akta olan oku­
yucular yararlanm aktadır.
Ünik nüshalar, müellif hattıy la olan, sanat değeri bu ­
lunan yazma eserler m ümkün olduğu kadar fotokopilerin­
den okutulm aktadır. Böylece bu kıym etli eserlerin y ıpran­
malarının önüne geçilmektedir.
Okuma salonunda bir eser tetk ik  etm ek isteyen bir oku­
yucu, önce bu eserin, müellif, kitap ve konu fişlerinden bi­
risinden, kütüphane ismi ile num arasını tesbit eder, sonra 
kitap isteme fişini doldurup im zaladıktan sonra nöbetçi me­
m ura verir. K itap en kısa zamanda yerinden getirtilerek oku­
yucuya verilir. Tetkik sonunda okuyucu aldığı k itabı geri 
vererek m akbuzun imzalı kısmını geri alır.
c — Kataloglama-tasnif:
K ütüphanede 1973 sayımlarına göre toplam  olarak 
96.537 k itap  vardır. Yazma eserlerin toplam ı, Türkçe, Arap­
ça ve Farsça olmak üzere 63.908 dir. Basma eserlerin toplamı 
ise 32.629 dur.
B ütün bu eserlerin alfabetik ve sistem atik olarak fiş k a ­
talogları yapılm ıştır. Okuma salonunun giriş kısmında ma-
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denî dolaplarda Dewey’in onlu sistemine göre yapılmış ko­
nu fişleri vardır. Bu konu fişlerinden kütüphanede m evcut 
olduğu bilinen her hangi bir eser rahatlıkla bulunabilir.
Kütüphanede her ilim dalında eser m evcuttur. Ayrıca 
bu eserlerin konu fişlerinden başka, kitap ve yazar adına 
göre dizilmiş alfabetik fişleri de hazırlanmış ve toplu k a ta ­
log olarak ilgililerin istifadesine arz olunm uştur. Bundan 
başka büyük bir kısım koleksiyonun II . Abdülham it Dev­
rinde basılmış Devr-i Hamidi Katalogları veya kitap liste­
leri m evcuttur. M uhtelif vakıf kütüphanelerine ait olan bu 
eserler arasında yazılış tarih i bin yılı aşan kitaplar, deri üze­
rine yazılmış eserler, yazı ve cilt sanatının şaheserleri, tez­
hip ve m inyatür bakım ından nadir ve nefis nüshalar pek 
çoktur.
Son zam anlarda Süleymaniye K ütüphanesi’nde m evcut 
yazma eserlerin indeks katalogunun hazırlanması işine gi­
rişilmiştir. K itap ismine göre yapılan Türkçe Yazm alar A 
harfinden F  harfinin sonuna kadar kataloglanmış ve basıl­
m ak üzere K ütüphaneler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Farsça Yazm aların da A, B, C, Ç, harfleri basılmak üzere 
gönderilmiştir.
d — M ikrofilm  ve Fotokopi Servisi :
K ütüphanede biri mikrofilm ve fotokopi, diğeri cilt ve 
pataloji olmak üzere iki servis m evcuttur. Mikrofilm ve fo­
tokopi servisi 1950 senesinde Türkiye’de ilk olarak Süley­
maniye Kütüphanesinde kurulm uştur. Bu servisin faaliyete 
geçmesiyle kütüphanede m uhtelif sebeplerden harap olma­
ya başlayan kıymetli ve tek nüsha eserlerin mikrofilmleri 
alınmış ve bu suretle bu eserler ebedileştirilmiştir.
]  3
Siileymaniye Kütüphanesi’nde cilt onanım
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Bilhassa, son yıllarda doğu ve batı ülkeleriyle m üba­
dele esası üzerine mikrofilm alışverişi yapılm aktadır. Böy- 
lece kütüphanede mevcut olmayan eserlerin, mikrofilm ve 
fotokopileri ile servisin arşivi günden güne zenginleşmek­
tedir. Halen mikrofilm ve fotokopi arşivinde 2.395 kadar 
nadir yazmanın mikrofilmleri ile 225 eserin fotokopisi m ev­
cuttur.
Bu servis, ayrıca kütüphaneler arası kitap iare işiyle de 
meşgul olur. Başbakanlık K ültür Müsteşarlığı, K ütüphane­
ler Genel Müdürlüğüne yapılan m üracaatlar dikkate alına­
rak, istenilen kitaplar ait oldukları kütüphanelerden getir­
tilir ve m uayyen bir süre için istenilen kütüphanelere iare 
edilirler. Bu arada gerektiği takdirde bu kitapların mikro­
filmleri çekilir ve ilgililere masrafı karşılığında verilir.
/  — Cilt ve K itap Hastalıkları Servisi :
1962 yılında kurulan pataloji ve cilt servisinde ise, ta ­
mire m uhtaç, özellikle çeşitli kitap ku rtlan  tarafından, 
dantel haline getirilmiş, nemin ve çeşitli faktörlerin tesiriyle 
dağılmış ve kırılmış eserlerin yaprakları büyük bir itina ile 
onarılm aktadır. Bu işlemden sonra tam ir edilmiş yapraklar 
bir araya getirilmekte ve şirazesi örüldükten sonra cilt ser­
visine sevkedilmektedir.
B urada kitaplar, devrinin özelliklerine uygun olarak 
klâsik tarzda ciltlenmektedir. Serviste her çeşit deri, ebru, 
lâke ve kum aş kaplı kapaklar tam ir edilmekte, gerektiğinde 
yeni ciltler de yapılm aktadır.
g  — Çocuk Kütüphanesi :
Evvel Medresesinin güney köşesinde bulunan ve 1557 
yılında K anunî Sultan Süleyman’ın tesis ettiği külliye içeri-
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sinde bulunan Sıbyân Mektebi, aynı gayeye hizm et etm ek 
üzere 1957 senesinde, Süleymaııiye Çocuk K ütüphanesi adı 
ile yeniden Türk çocuklarının istifadesine açılmıştır.
16 yaşına kadar çocukların fikir ve ruh gelişimini sağ­
lam ak, onlara okuma zevki ve alışkanlığı vermek, kendi is­
tekleriyle bilgilerini geliştirmek, güzel sanatlara karşı duy­
gulu olmalarını sağlamak amacını güder. İlk ve ortaokullara 
yardım ı gaye edinir. Bu çağdaki çocukların okul dışındaki 
boş zamanlarını değerlendirir.
Çocukların gerek bilgi gerek eğitim bakım ından her tü r­
lü ihtiyaçlarını karşılayacak kitaplara sahiptir. Ödevlerin 
hazırlanm asında ve kitap seçiminde, görevli öğretmen reh­
berlik etm ektedir. Ayrıca ödünç k itap  servisi vardır. Çocuk 
kitapları, çocuklara bir haftalığına ödünç olarak evlerinde 
okunm ak üzere verilmektedir.
Bir programa göre ayrıca eğitici ve öğretici olarak film, 
projeksiyon gösterileri ile şiir, hikâye ve masal saatleri, m ü­
zik çalışmaları, yabancı dil çalışmaları yapılm aktadır.
IV — Tarihçe
Süleymaııiye Kütüphanesi, Türk-Islâm  âleminin en 
kıymetli eserlerini bünyesinde toplayan yazma eserler bak ı­
mından dünyanın sayılı kütüphanelerinden birisidir.
K anunî Sultan Süleyman’ın emri ile yapım ına başla­
nan bu külliye, Mimar Sinan’ın ölmez eserleri arasında baş­
ta  gelir. Yapımına 1549 yılında başlanmış, 1557 yılında da 
hizmete açılmıştır. Vakfiyesine göre külliye içerisinde bulu­
nan bu kütüphanenin tesisi de böylece bu tarihlere kadar 
inmektedir.
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Evvel ve Sani Medreseleriyle, Sıbyân M ektebinden . mey­
dana gelen bölüm 1918 den bu yana kütüphane olarak kul- 
lam lm aktadır. Tekke ve zaviyelerin kapatdm asiyle camiler­
de bulunan yazma eser koleksiyonları, yine bu tarih ten  iti­
baren bu kütüphaneye nakledilmeye başlanm ıştır. Ayrıca 
Anadolu’nun m uhtelif il ve ilçelerinde bulunan yazma eser­
ler, zaman zaman Süleymaniye K ütüphanesinde toplan­
m ak üzere gönderilmektedir. Bugün Süleymaniye K ü tüp­
hanesinde 94 ayrı koleksiyon vardır ki, bunlar tesislerinden 
beri taşıdıkları isim ve k itap  num aralarını m uhafaza eden 
ayrı birer bölüm halindedirler. Bu kütüphanelerin bazıları 
da ilk tesis edildikleri yer ismi ile anılm aktadır.
V — Bağlı Kütüphaneler
Süleymaniye K ütüphanesine bağlı 4 kütüphane vardır. 
Yazma eserler bakım ından (Türkçe, Arapça, Farsça), olduk­
ça zengin koleksiyonlara sahip bu kütüphaneler şunlardır:
1 — A tı/  Efendi Kütüphanesi :
Adresi : Vefa Caddesi No. 44, Vefa - İstanbul.
Telefon : 26 61 75, 27 38 07
Süleymaniye Kütüphanesine yakın, Vefa Caddesi üze­
rinde bulunan bu kütüphane I. Abdülham it devrinin önemli 
kişilerinden olan M ustafa A tıf Efendi tarafından 1741 ta ri­
hinde tesis edilmiştir. Genel k itap  mevcudu 15.110 dur. 2.826 
yazmanın 336 sı Türkçe, 2.406 sı Arapça, 84 ü ise Farsça- 
dır. Basma eserlerin toplam ı (Türkçe 11.317, Arapça 406) 
Farsça 54, diğer diller 507 olmak üzere 12.284 dür.
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2 — Köprülü Kütüphanesi :
Adresi : Divanyolu Caddesi, Boyacı Ahm et Sokak 
No. 1, Çem berlitaş-İstanbul
Telefon : 27 52 88
İstanbul K ütüphaneleri içinde başb başına bir binaya 
sahip olan ilk kütüphanedir. 1661 yılında Köprülü Fazıl 
Ahmet Paşa tarafından kurulm uştur. K ütüphanenin bugün­
kü toplam  kitap mevcudu 5.723 tü r. 2.582 yazması vardır. 
Bunların 224 ü Türkçe, 2.298 i Arapça, 60 ı da Farsçadır. 
Basm aların toplam ı 2.678 dir. Bunun 2.918 i Türkçe, 116 sı 
Arapça, 8 i Farsça, 99 u da diğer dillerdedir.
3 — Nuruosnıaniye Kütüphanesi :
Adresi : Nuruosnıaniye Camii avlusu İstanbul.
Telefon : 27 20 04
I. M ahm ut zamanında yapım ına başlanmış, I I I .  Osman 
zamanında bitirilmiş, Barok tarzında yapılmış bir kü tüp ­
hanedir. Bugünkü toplam  kitap mevcudu 8.124 tü r. Yazma 
eserlerin toplamı 4.880 dir. Bunun 858 i Türkçe, 3.564 ü 
Arapça, 458 i Farsçadır. Basm aların toplamı ise 32.44 dür. 
Bunun 3.210 u Türkçe, 34 ü Arapçadır.
4 — Ragıp Paşa Kütüphanesi :
Adresi : Lâleli Ordu Caddesi, No. 225, Lâleli-İstanbul.
Telefon : 27 47 90
Koca Ragıp Paşa tarafından 1763 yılında Lâleli’deki 
binasında kütüphane olarak hizmete açılmıştır. Bugünkü 
kitap mevcudu 8.945 tir. 1.274 yazması vardır. Bunun 68 i
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Türkçe, 1.165 i Arapça, 41 i ise Farsça’dır. Basma eserlerin 
toplam ı 7.671 dir. Türkçe 7.022, Arapça 552 ve Farsça 23 
diğer diller 74 tür.
Süleymaniye Kütüphanesi basılı fihristleri : 
a — Devr-i Hamidi Katalogları :
1 _  AMCA-ZADE HÜSEYİN PAŞA
Defter-i K ütüphane-i Amca Hüseyin Paşa, İs tan ­
bul 1310, Atik Zaptiye Sokak. 63 nu. lı M atbaa, 
60 s.
1 — Amca Hüseyin Paşa
2 — Seyyid Nazif Efendi
2 —  ÂŞİR EFENDİ
Defter-i K ütüblıane-i Âşir Efendi. İstanbul 1306, 
Malımud Bey M atbaası, 193 s.
1 — R eisülküttab Mustafa Efendi
2 — Mustafa Âşir Efendi
3 — Hafid Efendi ve Eki
3 — AYASOFYA
Defter-i K ütübhane-i Ayasofya. İstanbul 1304, 
Mahmud Bey M atbaası, 398 s.
1 — Ayasofya
2 —  Bazı eshab-ı hayr hediyesi
3 — Sadettin Mübtegi
4 — Vâkıfı nâ-m a’lûm
4 — BEŞİR AĞA
Defter-i K ütübhane-i Beşiı- Ağa. İstanbul 1303, 
M atbaa-i Âmire, 61 s.
1 — Beşir Ağa
2 — N urettin Ağa
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5 — BEŞİR AĞA (EYÜP)
Defter-i K ütübhane-i Beşir Ağa 
İstanbul 1303 M atbaa-i Âmire, 61 s.
6 — ÇELEBİ ABDULLAH EFENDİ
Defter-i K ütübhane-i Çelebi Abdullah Efendi, 
İstanbul 1311, Âlim Matbaası, 41 ~f 4 s.
7 — ÇORLU LU ALİ PAŞA
Defter-i Kütübhane-i Çorlu’lu Ali Paşa. İs tan ­
bul 1303, M atbaa-i Âmire, 45 s.
8 — DAMAT İBRAHİM PAŞA (I)
K ütübhane-i Dam at İbrahim  Paşa
9 — DAMAT İBRAHİM PAŞA (II)
Defter-i K ütübhane-i Dam at İbrahim  Paşa. 
1312 H.
10 _  DÜĞÜMLÜ BABA
Defter-i K ütübhane-i Düğümlü Baba. İs tan ­
bul 1310, Atik Zaptiye Matbaası, 47 s.
* EL-HAC MUSTAFA E FE N D İ. Bak : Y EN Î 
CAMİ
11 — ES AD EFENDİ
Defter-i K ütübhane-i Esad Efendi. İstanbul 1262, 
Mahmud Bey M atbaası, 342 s.
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12 _  FÂTİH
Defter-i K ütübhane-i Fâtih
1 — Fâtih
2 — İbrahim  Efendi
13 — FEYZULLAH EFENDİ
Defter-i K ütübhane-i Feyzullah Efendi ve Şeyh 
Murad ve Kalkandelen’li İsmail Ağa, İs tan ­
bul 1310, 14 Num aralı M atbaa, 318 +  59 s.
1 — Feyzullah Efendi
2 — Kalkandelen’li İsmail Ağa
3 — Şeyh Murad
Not : F eyzullah Efendi ve Kalkandelen’li İsmail 
Ağa K ütüphaneleri bugün mevcut değildir. Ki­
taplarının dağıldığı ve bazı kütüphanelere karış­
tığı tahm in edilmektedir.
14 — HÂLET EFENDİ
Defter-i K ütüphane-i H âlet Efendi. İstanbul 1312, 
Atik Zaptiye Sokak 78 nu.lı M atbaa, 9 s.
1 — H alet Efendi
2 — H alet Efendi Mülhakı
15 — HAMİDİYE
Hamidiye K ütüphanesinde mahfuz kiitüb-ü mev- 
cudenin defteridir. 1300 II. 152 s.
1 — Hamidiye
2 — Lala İsmail
1 6 HASAN HÜSNÜ PAŞA
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17 — HAZRET-İ HALİD
Defter-i K ütübhane-i Câmi-i Şerif-i Eyüp, 1311 H.
18 — HEKlMOĞLlJ ALİ PAŞA
(Defter-i Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi) 
İstanbul 1311.
* HEKİM OĞLU CAMİİ K Ü TÜ PH A N ESİ 
Bak : K ara Mustafa Paşa K ütüphanesi
19 — HÜSREV PAŞA
(Defter-i K ütüphane-i Hüsrev Paşa)
* İBRAHİM  E FE N D İ Bk : FÂTİH
20 — İSMİ HAN SULTAN
(Defter-i K ütüphane-i İsmihaıı Sultan) İstan ­
bul 1310.
21 — KARA ÇELEBİ-ZÂDE I1ÜSAMEDDİN EFENDİ
(Defter-i Hüsameddin Efendi K ütüphanesi) İs­
tanbul 1310.
1 — Karaçelebi-Zâde Hüsameddin Efendi
2 — Nakşidil Valide Sultan
22 — KARA MUSTAFA PAŞA
(Defter-i Kara Mustafa Pasa ve Musalla Med­
resesi ve Hekimoğlu Camii ve Kuyucu Murad 
Kütüphaneleri) İstanbul 1310 H.
1 — K ara M ustafa Paşa
(Beyazıt Devlet Kütüphanesinde)
2 — Musalla Medresesi
3 — Hekimoğlu Camii
4 — Kuyucu Murad
Not : Kuyucu Murad bugün m evcut olmayan kü tüpha­
nelerdendir.
22
23 — KILIÇ ALI PAŞA
(Kılıç Ali Paşa K ütüphanesi Defteri) 
İstanbul 1311, Bab-ı âli 17 nu. lı M atbaa) 92 s.
24 — LÂLELİ
(Defter-i K ütüphane-i Lâleli) İstanbul 1311, H.
25 — MAHMUT PAŞA
(M ahmut Paşa Medresesi K ütüphanesi ve Rüs- 
tem  Paşa K ütüphanesi Defteri)
İstanbul 1311, Bab-ı âli Caddesi 20 nu. lı M at­
baa, 72+ 78  s.
1 — M ahmut Paşa
2 — İzmir"1i M ustafa Efendi
3 —  Rüstem  Paşa
4 — Y usuf Ağa
26 — MİHRİŞAH SULTAN
(Defter-i K ütüphane-i Mihrişah Sultan) İs tan ­
bul 1310, Şirket-i M ürettibiye M atbaası 76 s.
27 — MURAD MOLLA (Çarşamba’da Murad Molla
Kütüphanesinde)
(Defter-i K ütüphane-i Damat-Zâde Kazasker 
Mehmed Murad) 1311 H.
1 — Murad Molla
2 — Mehmed Murad
(Süleymaniye Kütüphanesinde)
3 —  Mehmed Â rif (Süleymaniye Kütüphanesinde
4 — Gelibolu’lu Tahir
(Süleymaniye Kütüphanesinde)
23
28 — PERTEV PAŞA
(Defter-i K ütüphane-i Selimiye) İstanbul 1311, H.
29 — PERTEVNÎYAL SULTAN
(Aksaray Valide Cami-i Şerif-i K ütüphanesi Def­
teri) 1311 H.
30 — SERVİLİ
(Defter-i K ütüphane-i Medrese-i Servili) İs tan ­
bul 1311, 33 s.
31 — SÜLEYMANlYE
(Defter-i K ütüphane-i Süleymaniye) İs tan ­
bul 1310, H.
32 — ŞEYHÜLİSLÂM ESAD EFENDİ
(Çarşamba’da Esad Efendi Medresesi ve Yeni 
Medrese ve Mehmet Ağa Camii K ütüphanesi 
Defteri) İstanbul 1310, H.
1 — Şeyhülislâm Es’ad Efendi
2 — Mehmed Ağa Camii
3 — Yeni Medrese
33 — YAHYA TEVFİK
(Defter-i K ütüphane-i Y ahya Efendi) İs tan ­
bul 1310 H.
34 — YENİ CAMI
(Yeni Cami K ütüphanesinde mahfuz kütüb-ü 
mevcudenin defteridir) İstanbul 1300 H. 103 s.
1 — Yeni Cami
2 — Turhan Hatice Sultan
3 — El-Hâc Mustafa Efendi
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Süleymaniye Kütüphanesine bağlı Kütüphanelerin basılı 
fihristleri :
Devr-i Hamidi Katalogları :
1 — ÂTIF EFENDİ
Defter-i K ıitüphane-i Â tıf Efendi. İstanbul 1310, 
14 nu. lı M atbaa, 194 s.
2 — KÖPRÜLÜ
(Köprülü-Zâde Mehmed Paşa’nııı Kütüphanesinde 
mahfuz kütüb-ü mevcudenin defteri) 1303 II. 248 s.
1 — Köprülü-Zâde Mehmed Paşa
2 — Fazıl Ahmet Paşa
3 — Mehmed Âsim
3 — NURUOSMANlYE
(Nuruosmaniye K ütüphanesinde mahfuz kütüb-ü 
mevcudenin defteridir) 338 s.
4 _  RAGIP PAŞA
(Defter-i Kütüphaneci Ragıp Paşa) Dersaadet Sul- 
tanham am  Caddesinde 14 nu. lı m atbaada tab  olun­
m uştur. 1310, 176 s.
Süleymaniye Kütüphanesi ile ilgili el yazması eserlerin 
katalogları :
1 —■ İstanbul Kütüphaneleri, Tarih-Coğrafya Yazm a­
ları Katalogları, M aarif Vekilliği K ütüphaneler Müdürlüğü 
tasn if komisyonunca hazırlanm ıştır. İstanbul, 1943, M aarif 
Matbaası T. C. Maarif Vekilliği, K ütüphaneler Katalogları 
Yayınlarından, Seri, No : 1
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I — Türkçe-Tarih Yazmaları Fasikül, I.
(Umumi Tarihler)
II  — Türkçe-Tarih Yazmaları Fasikül, II .
(Türk Tarihine ait olanlar)
II I  — Türkçe-Tarih Yazmaları Fasikül, III.
(Arap, İran ve diğer milletler tarihi)
IV — Türkçe-Tarih Yazmaları Fasikül, IV.
(Şeriatlar-Peygambcrler tarihi)
V — Biyografiye ait eserlerden Fasikül V. 
siyerler
VI — Biyografiye ait eserlerden Fasikül, VI.
(Evliya tezkereleri ve menkıbeleri)
V II — Biyografiye ait eserlerden Fasikül, VII.
(Şairler tezkereleri)
V III — Biyografiye ait eserlerden Fasikül V III.
IX  — İçtim aî, Siyasi, İdarî ve İktisadî tarih  eserleri 
Fasikül, IX . (Sefaretnameler)
X  — İçtim ai, Siyasî, İdarî ve İktisadî Tarih eserleri 
Fasikül, X. (Kanunnâm e ve Emirnâmeler)
SÜLEYMANÎYE KUTtİPHAKBSİ PLİM
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ VE SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNE BAĞLI KÜTÜPHANELERİN
1973 KİTAP MEVCUDU
K ütüphane Adı Genel
A rapça F arsça T ü rk çe Toplam D iğer D iller T oplam Genel
T oplam Y azm a B asm a Yazma B asm a Y azm a B asm a Y azm a B asm a Y azm a B asm a Y azm a B asm a T eplam
Süleymaniye 63908 32629 96537 48884 14345 3641 1704 11420 15732 63908 31781 — 848 63908 32629 96537
Atıf Efendi 
Atıf Efendi Eki
2826
üzerinde
12284
çalışmakta
15110
dır 2406
406 84 54 336 11317 2826 11777 — 507 2826 12284 ¡5110
3023
Köprülü 2582 3141 5723 2298 116 60 8 224 2918 2582 3042 — 99 2582 3141 5723
Nuruosmaniye 4880 3244 8142 3564 34 458 ___ 858 3210 4880 3244 — — 4880 3244 8124
Bayrampaşa 79 1 80 76 1 3 — — — 79 1 — — 79 1 80
Müteferrik — 93 27 — 5 — 61 — 93 — — — 93 — 93
Ragıp Paşa 1274 7671 8945 1165 552 41 68 68 7022 1274 7597 — 74 1274 7671 8945
1973 YILINDA SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNE BAĞIŞLANAN 
KATOLOĞU BİTMEDİĞİ İÇİN İSTATİSTİĞE GEÇMEYEN BÖLÜMLER
K ütüphane Adı Y azm a B asm a
T ürk
H a rfle rd e
ta b a n c ı
D il
Osman Huldi öztürkler 79 725 25 —
Dr. Ali Sevil Akay 49 324 1017
+(40 dergi)
—
Hafız İbrahim Gürpınar 8 2509 693
+(17 dergi)
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T O P L A M 136 3558 1735
+(57 dergi)
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